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دور المكتبات الرقمية في دعم مصادر التعلم الإلكترونية في  على التعرف إلى الدراسة تهدف   
المكتبة الرقمية في دعم التعلم مصادر التعلم الإلكترونية ودور بتسليط الضوء على السودان، 
نشاط المكتبات الرقمية في دعم العملية التعليمة ودعم التعلم والبحث ، من خلال تتبع والتعليم
مجتمع الوصفي التحليلي بشقيه المسحي ودراسة الحالة، وتكون الدراسة المنهج  تماستخد، العلمي
وتوصلت الدراسة إلى  ، امعية بولاية الخرطوملجاالدراسة في العاملين في المكتبات الرقمية بالمكتبات 
المفتوحة  البيانات قواعد على تعتمد  المبحوثة المكتبات كشفت الدراسة أنعدة نتائج أهمها:  
 غالبيةأن و  .للمستفيدين المقدمة الإلكترونية التعلم مصادر إتاحة في جدا   كبيرة  بنسبة المصدر
 الأولى بالدرجة التعلم مصادر دعم في الرقمية المكتبة أهمية أن يرى المبحوثة بالمكتبات العاملين
 قواعد في والاشتراك بالجامعة والبحثية الدراسية المقررات لمساندة التعليمية المصادر إتاحة في تكمن
 المكتبات في العاملين غالبيةأن و  .الجامعة تخدمها التي المجالات في العلمية والدوريات البيانات،
 قواعد المعلومات مصادر توفير في تتمثل الرقمية المكتبة ونشاط خدماتأن  على يتفقون المبحوثة
 من التعلم مصادر إلى الوصول من والباحثين الطلاب وتمكين ) الكامل النص خدمات( البيانات
 توفير الميزانيات الكافية لتطوير مصادر التعلم الإلكترونية بالمكتبة.وأوصت ب .فيه توجد مكان أي
، التعلم مصادر في التكنولوجية والمستحدثات التعليمية والأجهزة المواد وتحديث توفير ضرورةو 
وإتاحتها عبر المكتبة الرقمية،  بمقرراتهم الخاصة التعلم مصادر لإنتاج التدريس هيئة أعضاء تشجيعو 
 في التكنولوجية والمستحدثات التعليمية والأجهزة المواد استخدام مجال في تدريبية رت دوا عقدو 
 الجامعي وإنتاج مصادر التعلم الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التعليم مرحلة
الكلمات المفتاحية: مصادر التعلم/ المكتبة الرقمية/ المكتبات الجامعية/ التعليم 
 الإلكتروني
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 :المنهجية المقدمة 
 التي المعلوماتية المصادر وتنمية بناء في للجامعات الأساس المرتكز الجامعية تعتبر المكتبات      
 البشرى بالكادر المجتمع ورفد البشرية، القدرات تنمية في تسهم التي والبحثية التعليمية العملية تخدم
 وارتياد الاطلاع، أن وبما، وتطورها البشرية المجتمعات رقي في تسهم التي التنمية عجلة يقود الذي
 تطوير العملية التعليمية وإفادة  على تعمل التي الوسائل أهم هي مصادرها من والإفادة المكتبات
 التحول لقيادة توظيفها يمكن التي اللازمة، والمهارات والقدرات، المعارف، وتكسبهم المستفيدين،
 .للتنمية الأساسية الأذرع هما والمعلومات الإنسان أن باعتبار المجالات جميع في التنموي
 إلى بإرشاده المكتبات في المتنوعة وآثاره المعلوماتي الانفجار احتواء من المتعلم ّكنتم بحيث"   
 والمراحـل التخصصـات مختلف في والباحثين الطلبة ربط من يمكنها بما المختلفة، المعلومـات مصـادر
 والتعليمية العلمية بالخبرات والهادف المنظم بالاحتكاك لهم يسمح ما وهو المصادر بهـذه الدراسـية
بفعل تّطور واعتماد المناهج التربوية القائمة على الاقتصاد  ؛الجامعية المكتبات بيئـة تتيحهـا التي
القائم على المعرفة، وعلى أساليب التعلم المعتمدة على مصادر المعلومات بكل أنواعها وأشكالها، 
الحديثة في مجالات تخصصاتهم من جهة والتي تهدف إلى جعل الطلبـة قـادرين على مواكبة التطورات 
إلا ّبالعودة إلى مصادر المعلومات المتنوعة  يتأتىوهذا لا  وقادرين على إنتاج المعرفة من جهة أخرى،
  )1(.والاحتكاك المباشر معها
للمكتبة الرقمية في دعم محاولة لتسليط الضوء على الدور الجديد كومن هنا يأتي هذا العمل       
 المعلومات، مصادر من مختلفة أشكال على تحتوي التي التعليمّية البيئةلم بالجامعات في مصادر التع
 بإرشاد ذلك كان  سواء جديدة، وخبرات مهارات يكتسب معها الطالب أو المتعلم وبتعامل
 لتعزيز للمتعّلم المناسبة الأجواء توفير التعّلم مصادر وغاية الذاتي، التعليم طريق عن أو خارجي
 الدروس تصميم في الحديثة الأساليب اتّباع على المعّلم ُتساعد كما  والاستكشاف، البحث مهارات
  .بنجاح وتنفيذها للطلبة
                                                           
 -.مصادر المعلومات المتاحة في المكتبات الجامعية ودورها في دعم التكوين الجامعي. عفاف عواشرية )1(
vinu.www//:ptth-ص أ (ماجستير) متاحة على   -م.6102، جامعة العربي التبسيتبسة: 
  fdp.81106160/sretsam/sreihcif/zd.assebet
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 : الدراسة أهمية
 ؛  في أهمية مصادر التعلم في مجتمع التعليم الإلكترونيالموضوع ،  أهميةالدراسة من  أهميةتنبع  
لم يخضع للبحث و الدراسة  و التحليل العلمي  على حسب علم الباحث إلا   أنه والحداثة النسبية 
 بصورة تمكن من الإفادة منه.  إليهو لفت الانتباه  الأضواءبغرض  تسليط 
 :الدراسة إشكالية
 ، في المكتبات الجامعية ملموسا واقعا أصبحت  المكتبات الرقمية منظومة أن من الرغم على       
امعـــات الج في الغمـــوض يكتنفـــه مـــازالودورهـــا في تـــوفير مصـــادر المعلومـــات غـــير التقليديـــة إلا أنـــه 
الســودانية في دعــم مصــادر الــتعلم الــتي تــرتبط ارتباطــا مباشــرا  بــدعم العمليــة التعليميــة ودعــم الــتعلم 
  والبحث العلمي والتعلم عن بعد.
 .تساؤلات عدة خلال من المشكلة هذه صياغة يمكن و
 :ةالدراس تساؤلات
  ؟ مصادر التعلم الإلكترونية في منظومة المكتبات الرقميةسمات و ملامح  ما  
هو الدور الذي تقوم به المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم في المكتبات الجامعية   ما 
 ؟ السودانية بولاية الخرطوم
 ؟ المكتبات الرقمية في دعم التعلم الإلكتروني إسهامات ما 
 ؟إلى أي مدى يساهم وجود المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم 
 ؟يساهم أعضاء هيئة التدريس في دعم مصادر التعلم هل 
 المعرفة؟ مجتمع لمنظومة الموضوعية التغطية شمول مدى ما 
  الدراسة أهداف
الإلكترونيــة في دور المكتبــات الرقميــة في دعــم مصــادر الــتعلم  علــى التعــرف إلى الدراســة تهــدف    
مصادر الـتعلم الإلكترونيـة ودور المكتبـة الرقميـة في دعـم الـتعلم عـن بتسليط الضوء على ،  السودان
؛ مـن خـلال  إبراز أهمية المكتبـة الرقميـة في دعـم مصـادر الـتعلم كما تسعى  إلى و، السودانبعد في 
 م والبحث العلمي.نشاط المكتبات الرقمية في دعم العملية التعليمة ودعم التعلتتبع 
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 المكتبة دورواقع تكمن أهمية الدراسة في كونها تطرح موضوعا  في غاية الأهمية، وهو معرفة       
 الخرطوم بولاية الجامعية المكتبات في العاملين نظر وجهة من الجامعية التعلم مصادر دعم في الرقمية
بمستوى العملية التعليمية، ومهمتها الرئيسة في توفير ، من خلال هدفها السامي، وهو الارتقاء 
مصادر التعلم التي تخدم المناهج الدراسية والعملية البحثية بالجامعات، وتطوير مصادر التعلم  
 والمعلوماتية، من خلال تهيئة المكتبة الرقمية لمصادر التعلم وخدماتها متطورة.
 منهج الدراسة:
للتعرف على دور المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم من وجهة نظر العاملين في المكتبات    
الرقمية بالمكتبات الجامعية بولاية الخرطوم ، ورفع كفاءة خدمات مصادر المعلومات الرقمية؛ 
ئمة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه المسحي ودراسة الحالة، باعتباره أكثر المناهج ملا
 للدراسة، حيث تتسم نظرته بالتعمق والسيطرة على العناصر المتعلقة بموضوع الدراسة.
 مجتمع الدراسة:
يعد مجتمع الدراسة الأساس الذي تقوم عليه الدراسة الميدانية، وينحصر مجتمع الدراسة في     
خدام العينة ( العاملين في المكتبات الرقمية بالمكتبات جامعية بولاية الخرطوم، وقد تم است
القصدية)، وتم اختيار هذه الفئة، لأنهم تلقوا تكوينا  مختلفا  في مجال المكتبات الرقمية، والأنظمة 
الآلية، وبحكم وظيفتهم كعاملين بالمكتبات الرقمية وارتباطهم بمصادر المعلومات الرقمية وخدماتها 
 بالنسبة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.  
 جمع البيان:أدوات 
لجمع البيانات حددت العناصر الرئيسة للدراسة؛ بأسئلة تمت دراستها من خلال تصميم    
استبانة وجهت لأمناء المكتبات العاملين في المكتبات المبحوثة ؛ بغرض استطلاع آرائهم عن دور 
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بالمكتبات  المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم من وجهة نظر العاملين في المكتبات الرقمية
 إضافة إلى الزيارة الميدانية والملاحظة . ،الجامعية بولاية الخرطوم 
 حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية: دور المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم من وجهة نظر العاملين في  .1
 المكتبات الرقمية بالمكتبات الجامعية.
 الجامعية بولاية الخرطوم.الحدود المكانية: المكتبات الرقمية في المكتبات  .2
الحدود الزمانية:  لا تغطى بيانات هذا البحث فترة زمنية ولكن يغطى الوضع الموجود في  .3
الحاضر بالنسبة لدور المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم من وجهة نظر العاملين في 
لزمني لهذا البحث المكتبات الرقمية بالمكتبات الجامعية بولاية الخرطوم ، ولكن يمثل البعد ا
 م. 7102العام 
 مصطلحات الدراسة:
المكتبة الرقمية: المكتبة التي توفر الوثائق والمصادر في شكلها الإلكتروني سواء كانت مخزنة  
) أو الصلبة yppolf) أو الأقراص المرنة (tcapmocعلى الأقراص المدمجة (
 .)(الإلكترونية) ويمكن الباحث من الوصول إلى البيانات drah(
: يعرفه معجم المصطلحات العلمية في المكتبات: "طريقة منظمة لجمع نظم المعلومات 
ومعالجة وخزن واسترجاع المعلومات الوثائقية لإشباع وسد حاجات متعددة، ويعرف 
أيضا بأنه تشكيلة من نتاج الإنسان والحاسوب تعتبر مصادر أساسية وتؤدى إلى نتائج 
 .)2(ميع وخزن واسترجاع وإيصال المعلومات واستعمالها لغرض معين"مهمة في ميدان تج
                                                           
 للنشر صفاء دار): الأردن( عمان -.الرقمية والمكتبات الإلكترونية المكتبات. عليان مصطفى ربحي )(
 -.م0102 والتوزيع،
رة: الدار القاه -مفتاح محمد دياب. معجم المصطلحات العلمية في علم المكتبات والتوثيق والمعلومات. )2(
 .   831ص -م.5991الدولية للنشر والتوزيع، 
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بالنسبة لتكنولوجيا التعليم، هي جميع المصادر ( بيانات، أشخاص،  مصادر التعلم : 
أشياء) التي يمكن أن يستخدمها المتعلم منفصلة أو متصلة (مجتمعة)، وعادة ما تكون 
تعليم الرسمي الهادف لم تختص بطرق غير رسمية، وتضم مصادر طورت خصيصا  لل
 .)3(بالتحديد للتعليم ولكنها يمكن أن تطبق وتستخدم في أهداف وأغراض تعليمية
تعرف مصادر التعلم إجرائيا  تلك المصادر التي يستقى منها الدراسة الحالية  فـيو     
عضو هيئة التدريس أو الطالب المعلومات، وتشمل المصادر المطبوعة وغير المطبوعة 
 .والإلكترونية.
 الدراسات السابقة:
 نظر وجهة من الجامعية التعلم مصادر دعم في الرقمية المكتبة دورشك فيه أن موضوع  مما لا   
 على حسب علم الباحث، لم  ينل حظه بعد ، الخرطوم بولاية الجامعية المكتبات في العاملين
وقد حاولنا التعرض لبعض الدراسات التي  ويزخر مجال مصادر التعلم بالعديد من الدراسات،
 اولت الموضوع في المجال:نت
 من الجامعي التعلم مصادر مركز يقدمه ما أهميةعنوان . تحت الخطيب لطفيدراسة :  
 الجامعة: أساتذة نظر وجهة من ووسائل ومهارات خدمات
 التي التعليمية والوسائل والمهارات الخدمات أهمية مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    
 وقد. الجامعة في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من الجامعي التعلم مصادر مركز يقدمها أن يمكن
 الجامعة أساتذة اعتبرها قد خدمة)  ٤٢(  أصل من خدمات خمسة هناك بأن الدراسة نتائج دلت
 تعليمية بمواد التدريسية الهيئة أعضاء بتزويد المتعلقة الخدمات كانت  وقد. الأهمية بالغة خدمات
 أصل من مهارات تسعة هناك بأن النتائج أظهرت فقد للمهارات بالنسبة امقدمتها. أم في مبرمجة
                                                           
 الدار: القاهرة -.والمعلومات والتوثيق المكتبات علم في العلمية المصطلحات معجم. دياب محمد مفتاح )3(
 941ص -.م5991 والتوزيع، للنشر الدولية
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 مقدمتها في كان  وقد الأهمية، بالغة مهارات العينة أفراد قبل من اعتبرت قد مهارة وعشرين إحدى
 بأن النتائج أظهرت كما.  النصوص ومعالجة البيانية الجداول عمل في الكمبيوتر استخدام مهارة
 بالغة وسائل هي العينة أفراد اعتبرها قد) وسيلة عشر خمسة أصل من( تعليمية وسائل ستة هناك
 العينة أفراد آراء بين فروق توجد لا بأنه النتائج دلت كما  .الإنترنت مقدمتها في كان  وقد الأهمية،
 الجامعي التعلم مصادر مركز يقدمه ما لأهمية بالنسبة الجنس أو الخبرة أو الكلية لأثر تعزى أن يمكن
: الدراسة هذه إليها توصلت التي التوصيات ومن .ووسائل ومهارات خدمات من الجامعة لأساتذة
 المالية المخصصات ةزياد جامعاتنا في التعلم مصادر مراكز في الحديثة التكنولوجيا توفير ضرورة
 التدريسية الهيئة لأعضاء الحديثة التكنولوجيا بهذه متعلقة تدريبية دورات عمل المراكز، هذه لدعم
 هذه في التعليم تكنولوجيا مجال في الاختصاص ذوي من إداريين تعيين على العمل. جامعاتنا في
 )1(العربية جامعاتنا بعض في المراكز بعض في حصل كما  تهمش لا حتى المراكز،
تحسين  فيأثر مراكز مصادر التعلم . تحت عنوان إدريسعمر  محمدنفيسة  راسة:د 
  :المستوى المعرفي لطلاب المرحلة الثانوية بولاية الخرطوم
 تلاميذمصادر التعلم من تحسين المستوى المعرفي لدى  راكزمإلى معرفة أثر هدفت الدراسة     
إسهام مراكز  الإجابة على السؤال الرئيس ما خلالالمرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم وسط من 
استخدمت الدراسة المنهج . للتلاميذمصادر التعلم بالمرحلة الثانوية في تحسين المستوى المعرفي 
ثر في تحسين المستوى ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة على وجود أالوصفي التحليلي، 
 التوصيات المهمة أبرزهاومن  ،الية كبيرة في التعليم والتعلمعمراكز مصادر التعلم ف أثبتت، المعرفي
شر الوعي بأهمية ودور م اركز مصادر التعلم في ، ونالنظر لم اركز مصادر التعلم إعادةضرورة 
                                                           
 نظر وجهة من ووسائل ومهارات خدمات من الجامعي التعلم مصادر مركز يقدمه ما أهمية. الخطيب لطفي )1(
 341-511ص  -.٦١جﻤ ،)الإنسانية العلوم( للأبحاث، النجاح جامعة ،مجلة ٢٠٠٢ -.أساتذة الجامعة
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 واهتمامبما يثير الجذب  التلاميذببيئة  الارتقاءأهمية ، الثانويةالمرحلة  لتلاميذتحسين المستوي المعرفي 
  .)1(التكنولوجي  الانفجارضوء وميولهم في 
واقع تطبيقات تقنية المعلومات، عنوان تحت .  عبد العزيز جابر محمددراسة:  
 :والاتصالات في مكتبة جامعة السودان المفتوحة
تناقش هذه الدراسة واقع تطبيقات تقنية المعلومات، والاتصالات على الوظائف الأساسية        
لمكتبة جامعة السودان المفتوحة من حيث الاختيار والاقتناء، والتنظيم والتحليل، والخدمة 
) من أهم المنجزات التقنية في العصر TCIوالاسترجاع. تعتبر تقنية المعلومات، والاتصالات(
ث، وذلك لتأثيرها المباشر على المعلومات، وطرق إنتاجها، وخزنها، وتوزيعها. امتد أثر تقنية الحدي
المعلومات، والاتصالات إلى كافة المؤسسات التي تتعامل مع المعلومات، ومن بين تلك المؤسسات 
الدراسة إلى تبيين الأثر الذي أحدثته تطبيقات تقنية  فوتهد المعلومات.المكتبات، ومراكز 
المعلومات، والاتصالات على الوظائف الرئيسة بمكتبة جامعة السودان المفتوحة، ومدى إسهام 
تلك التقنية في تيسير تلك الوظائف. استخدم الباحث لأغراض هذه الدراسة منهج دراسة الحالة  
وصفي. استفاد الباحث من ملاحظاته وخبراته الشخصية في كأحد المناهج التي تتفرع من المنهج ال
الدراسة أّن تقنية  تالآتية: أكدالمجال كأدوات أساسية في هذه الدراسة؛ توصلت الدراسة للنتائج 
المعلومات، والاتصالات قد أسهمت إسهاما  كبيرا  في وظائف مكتبة جامعة السودان المفتوحة من 
كما أكدت الدراسة أن ، و يم والتحليل، والخدمة والاسترجاعنظحيث الاختيار والاقتناء، والت
والاتصالات بمكتبة جامعة السودان المفتوحة قد أسهم إسهاما  كبيرا  في  استخدام تقنية المعلومات،
ضرورة  توصلت الدراسة إلى التوصيات الآتية:. و إتاحة الخدمات المكتبية، وتيسير الوصول إليها
من السودانية فيما يتعلق بتشارك مصادر المعلومات الإلكترونية، والاستفادة التعاون بين المكتبات 
ضرورة التعاون بين المكتبات السودانية في تنظيم مصادر المعلومات، ، و المصادر الإلكترونية المجانية
                                                           
 لطلاب المعرفي المستوى تحسين في التعلم مصادر مراكز أثر عنوان تحت.  إدريس عمر محمد نفيسة )1(
م. 5102كلية التربية،  – السودان للعلوم والتكنولوجياجامعة الخرطوم:  -.الخرطوم بولاية الثانوية المرحلة
 (رسالة ماجستير)
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 ضرورة التعاون بين المكتبات السودانية في، و من تقنية المعلومات، والاتصالات وتحليلها بالاستفادة
 .)2( تتقديم الخدمات المكتبية، بالاستفادة من تقنية المعلومات، والاتصالا
 :مراكز مصادر التعلم : المفهوم ومعوقات التطبيقعنوان هند عبد الرحمن. تحت دراسة:  
المفهوم وتطوره، والممارسات التطبيقية وأهداف المراكز ووظائفها، ومعوقاتها يتناول البحث      
والبشرية، هدفت للإجابة على السؤال الرئيس: هل هناك فرق حقيقي بين مراكز مصادر المادية 
التعلم والمكتبات المدرسية، والتحقق مما اذا كان هناك اتفاق بين الباحثين التربويين والباحثين في 
مجال المكتبات والمعلومات حول مفهوم مراكز مصادر التعلم، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
لتحليلي، وتوصلت إلى أن مراكز في البدايات لم تكن بديلا  للمكتبات المدرسية، وإنما معززة ا
لمهمتها، وبعد عملية الدمج بين مراكز الوسائل التعليمية وبين المكتبة بهدف تجميع الوسائل 
التعليمية ومصادر المعلومات في مكان واحد لتيسير استخدامها وجعلها في متناول المعلمين 
المتعلمين، أصبحت المكتبة المدرسية جزءا  من مراكز مصادر التعلم، وأوصت الدراسة بتسويق و 
خدمات مراكز مصادر التعلم داخل المجتمع المدرسي بإعداد النشرات والكتيبات وإقامة الندوات 
 .)1(وغيرها من الأنشطة التي تحفز على استخدام مصادر التعلم
 :ملاحظات على الدراسات السابقة
، يلاحظ أن أهم السمات التي في الصفحات الفائتة المشار إليها السابقة إن المتصفح للدراسات   
في بعض الدراسات؛   مصادر التعلم في المكتبات المدرسيةتناول ميزت اتجاهاتها هي اختصارها في 
 الجامعية لتعلما مصادر دعم في الرقمية المكتبة دور، ودراستنا الحالية تتناول لكن من أوجه مختلفة
 .الخرطوم بولاية الجامعية المكتبات في العاملين نظر وجهة من
                                                           
 جامعة مكتبة في والاتصالات المعلومات، تقنية تطبيقات واقع عنوان تحت.  محمد جابر العزيز عبد )2(
 .211-97ص ص  -م.1102، 4مجلة جامعة السودان المفتوحة،ع -.المفتوحة السودان
مجلة دراسات عربية  0.التطبيق ومعوقات المفهوم:  التعلم مصادر مراكز عنوان تحت. الرحمن عبد هند )1(
 .441-201ص ص  -م.0102، يناير 1، ع51في المكتبات والمعلومات، مج
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 المحور الثاني: الإطار النظري للدراسة:               
 :أوًلا: مصادر التعلم      
تحرص المكتبة على توفير المصادر التعليمية التي من شانها أن تحسن من  العملية التعليمية 
من خلال الدراسة والبحوث العلمية، حيث تتوفر المصادر المطبوعة والإلكترونية بشكل مستمر، 
مصادر يمكن استخدامها من داخل الحرم الجامعي وخارجه،   5وتتكون المصادر الإلكترونية من 
) من خلال صفحة المكتبة وتحديد المصادر التي capOيمكن للمستفيدين استخدام نظام ( كما
 يحتاجونها
 سمات وملامح مصادر التعلم:
لقد تميز العصر الحاضر بكثرة مصادر التعلم وتنوعها وشمولها لمختلف الأوعية التقليدية وغير     
التقليدية فلم يعد المصدر التعليمي محدودا  على الكتاب الجامعي فقط بل تعداه إلى جميع المواد التي 
 .)2(يمكن حصول المعلومات عن طريقها سواء من مواد مطبوعة أو غير مطبوعة
 أنواع مصادر التعلم:
 : )3(وتقسم مصادر التعلم حسب شكلها إلى
مصادر التعلم المطبوعة: وهى المصادر التي يتم طباعتها على الورق مثل الكتب  .1
 والدوريات والرسائل الجامعية وغيرها.
                                                           
أعمال المؤتمر  -جامعة قطر في تطبيق نظام الجودة: دراسة حالة . -محمد فؤاد حسين. تجربة كلية التربية 
بيروت: منظمة الأمم المتحدة  -م.9002يونيو  2-1مايو/  13الإقليمي العربي حول التعليم العالي : القاهرة 
 155ص -م.9002للتربية والثقافة والعلوم، 
 -.م3102 والتوزيع للنشر الاكاديميون): الأردن( عمان -.الحديثة المكتبات أنواع. العريضي توفيق جمال )2(
 79ص 
أحمد مصطفى كامل عصر، وإيهاب مصطفى جادو. تكنولوجيا التعلم والاتصال: قراءات أساسية للطالب  )3(
 701 -59ص  -.م0102الرياض: مكتبة الرشد،  -والمعلم.
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مصادر التعلم غير المطبوعة: وهى مصادر التعلم التي يمكن إنتاجها عن طريق الطباعة،  .2
ولا تعتمد في  ةمواد أخرى غير الورق في صناعتها مثل الأشرطة الممغنط وتم استخدام
عرضها للمعلومات على الكلمة المكتوبة فقط بل تستخدم الأصوات ، الرسوم، الصور 
 الثابتة والمتحركة مثل الشفافات، والخرائط وغيرها.
 المصادر الإلكترونية : وهى تلك المصادر التي تعتمد على الحاسوب وشبكات .3
 الاتصالات للاستفادة منها.
 ثانيا:ً دور المكتبات الرقمية في دعم مصادر التعلم في المكتبات الجامعية:
إن الهدف الأساسي للمكتبة الجامعية هو تجميع وحفظ ومعالجة المعلومات بهدف استرجاعها      
ن تساعد الطلبة وإتاحتها للطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك يتوجب على المكتبة أ
في تطوير مهاراتهم في مجال استرجاع المعلومات، وقد تطورت خدمات المكتبات الجامعية تطورا 
 .)1(ملحوظا في العصر الحالي
ن أصبحت محورا  أولم يعد هناك شك في أهمية المكتبة الجامعية أو يقلل من قيمتها التربوية بعد     
من المحاور الأساسية للمنهج الدراسي، ومركزا  للمواد التعليمية التي يعتمد عليها في تحقيق   أساسيا  
أهدافه، وكنتيجة لهذا الكم الهائل من المعلومات الذى شكل انفجارا  في المعرفة رأى رجال التربية 
لواسعة لمصادر ضرورة الانتقال بالمناهج الدراسية من حدود الكتاب المدرسي المقرر إلى الآفاق ا
تلفة الموجودة في كثير من الصور، كما ساهمت المكتبة في مواجهة التدفق الكبير خالمعلومات الم
كبيرا  من خلال إعداد وتوفير مصادر المعلومات والأجهزة لذلك، وعليه كان   للمعلومات إسهاما  
تطور بفاعلية، وذلك من الضروري تهيئة مجتمع المستفيدين من طلاب ومعلمين للتعامل مع هذا ال
ليتحقق الاستخدام الأمثل لمصادر المعلومات المتوافرة بالمكتبة التي أصبحت محورا  من المحاور 
                                                           
القاهرة" مركز الأصيل  -ات الإلكترونية: نموذج للمكتبات الأمريكية.طارق محمود عباس. خدمات المكتب )1(
 .531ص -م.7002للطبع والنشر والتوزيع، 
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ن يتردد عليه كل أالأساسية للمجتمع الدراسي، كونها المركز الفكري للجامعات الذى يجب 
بط بالكتاب فقط بل شخص في الجامعة من اجل استشارة مواد التعلم، فلم يعد للمكتبة معنى مرت
اتسع ليشمل المجموعات كافة والمختارة من المواد التعليمية والدراسية والتثقيفية إضافة إلى المواد 
التعليمية والشرائط والشرائح  مالتوضيحية ويتمثل بعض من ذلك في المكتبات السمعية كالأفلا
زيادة مجموعاتها وبالتالي اثر ذلك والصفائح الشفافية وغير ذلك، مما ساهم في تنوع مصادر التعلم و 
 .)2(مع متطلبات المنهاج الدراسي واحتياجات الطلبة على اختلاف ميولهم الدراسية إيجابيا  
وعلى أي جامعة ترغب في تطوير التعليم الجامعي وتطبيق الجودة أن تنوع مصادر التعلم    
التدريس والكتاب المصدريين ومصادر الحصول على المعلومات، والاتجاه التقليدي الذى يجعل 
ن يحسن المنهج أن يختفى ليحل محله اتجاه تنويع مصادر التعلم، وهنا يجب أ الرئيسيين، يجب
الاستفادة من كثير من مصادر التعلم المتاحة البشرية والمادية، وتوفير أجهزة الحصول على 
ن يبقى ألها، كما يجب المعلومات وبالأخص شبكات الاتصال الدولية الأنترنت وإشاعة استعما
التدريسيون والطلبة على اتصال مستمر مع التطورات الجديدة من خلال الاتصال المباشر بين 
. ومن هنا لن يقتصر دور المكتبات على الفهرس في سياق مصادر )3(المختصين في المجال
ل هذا وقد تم المعلومات على شبكة الإنترنت، لكنها ستستفيد من اكبر مجموعة من المواد في سبي
 :)4(تعريف ثلاثة وظائف أساسية للمكتبة الرقمية وهى
 إتاحة الوصول لأنماط متعددة من مصادر المعلومات. .1
                                                           
 -.م3102 والتوزيع للنشر الاكاديميون): الأردن( عمان -.الحديثة المكتبات أنواع. العريضي توفيق جمال )2(
 39ص
منظور ادرى: قراءات وبحوث/ هاشم فوزى دباس، التعليم الجامعي من  -هاشم فوزى دباس العبادي . )3(
 201ص -م.1102عمان (الأردن): اليازوري للنشر،  -يوسف حجيم سلطان الطائي.
بيتر بروفي. المكتبة في القرن الحادي والعشرين: خدمات جديدة في عصر المعلومات/ بيتر بروفي؛ ترجمة  )4(
جامعة الملك  -الرياض: النشر العلمي والمطابع -.، أسماء زكى المحاسنىءسليمان صالح بن صالح العقلا
 601ص  -م.6002سعود، 
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لية لاكتشاف المصادر تتيح للمستفيدين التعرف على المصادر الملائمة أو آتقديم  .2
 المطلوبة على مواقعها.
تضمن عملية التوصيل الحصول التزويد بآليات لتقديم المصادر المتخصصة للمستفيد، وت .3
 على مصدر غير متوفر في المكتبة وإيصاله للمستفيد.
 ولكى تقوم المكتبة الرقمية بدعم مصادر التعلم لابد من توفر موارد نظم المعلومات الحديثة حيث 
 :)1(يتضمن نظام المعلومات الحديث العديد من المكونات، وهى
يتكون منها الحاسب الآلي، مثل وحدة المعالجة الأجهزة: هي المكونات المادية التي  .1
المركزية، والذاكرة الثانوية التي يستخدمها الحاسب الآلي لاختزان البيانات، والمعلومات، 
والبرامج بصورة دائمة ليتم الاسترجاع منها واستخدامها في دعم نظام الحاسب الآلي ، 
خراج كشاشة الحاسب الآلي وأجهزة الإدخال كلوحة المفاتيح والفارة، وأجهزة الإ
 والطابعة.
البرامج: هي مجموعات متتابعة مرتبة من التعليمات الموجهة لتنفيذ مهام وغايات معينة،  .2
حيث يختار منها مشغل الحاسب الآلي ما يناسبه، وينفذها الجهاز لتحقيق الغايات 
 التي يسعى إليها المستفيد. ضوالأغرا
ى الكافية المدربة، التي تمتلك الكفاءة اللازمة لإدارة الكوادر البشرية المؤهلة: هي القو  .3
نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب، وتشغيلها، بما يتضمن عمليات دراسة وتحليل 
الاحتياجات من المعلومات، وتجميعها، وتنظيمها، واختزانها، واسترجاعها، وتدفقها، 
 وإدارة تلك العمليات، والعمل على تطويرها.
أجرت جامعة قطر   مثلة على جهود الجامعات العربية في تطوير التعليم الجامعي فقدومن الأ   
كثيرا   من التعديلات التي تهدف إلى توفير مصادر للتعلم بصورة متطورة وبناءة ومفيدة للطلبة في 
                                                           
محمد محمد أمان. تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات/ تأليف محمد محمد أمان، ياسر  )1(
 .22ص -م.4002الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،  -يوسف عبد المعطى.
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الجامعة، مثل توفير الأجهزة والتجهيزات والمواد والبرمجيات المناسبة للتخصص، وتحسين استخدام 
مصادر التعلم المختلفة، وتوفير الكتب والدوريات وتنوعها وحداثتها وتزويد أعضاء هيئة التدريس 
 )2(والطلبة بخدمة الإنترنت والاشتراك في قواعد البيانات الإلكترونية في مجالات مختلفة
 المحور الثالث: مجتمع الدراسة وتحليل البيانات:         
 مجتمع الدراسة:      
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالمكتبات الرقمية في المكتبات الجامعية بولاية الخرطوم، وتم    
 م.7102اختيار العينة وفقا  لاختلاف الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، في العام 
 عينة الدراسة:
لمكتبات الجامعية بولاية تم اختيار عينة الدراسة بصورة قصدية من العاملين في المكتبات الرقمية با   
يوضح  )1() موظف وموظفة والجدول رقم 04الخرطوم في سبع جامعات، حيث بلغ عددهم (
 ذلك.
 تحليل البيانات:
لقد تم جمع المعلومات بواسطة استبانة وزعت على العينة المختارة موضع الدراسة في الفترة من    
م، وهدفت إلى معرفة الوضع الراهن؛ لدور المكتبات الرقمية في 7102(يناير إلى يونيو) من العام 
ولاية الخرطوم، دعم مصادر التعلم من وجهة نظر العاملين بالمكتبات الرقمية بالجامعات السودانية ب
ولقد غطت هذه الاستبانة سبعة أسئلة تمت إجابة أفراد العينة عليها جميعا ، وفرغت هذه 
 الاستبانة، في ثمانية جداول تم تحليلها للإجابة عن الأسئلة التي استعرضناها في إفاداتهم الآتية:
 
                                                           
 551ص -مصدر السابق. -نفس محمد فؤاد حسين. )2(
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 :من حيث التخصص والنوع والمؤهل مبحوثين) يوضح عدد ال1جدول رقم (
 انالبي
 التخصص المؤهل الجنس






 4 63 04 0 0 01 03 المجموع
 %01 %09 %001 %0 %0 %52 %57 النسبة
 
) العاملين في المكتبات الرقمية، وهم القائمون على 04استهدفت الدراسة عينة مكونة من (    
) من أفراد العينة  %57أمر إدارة خدمات المعلومات الإلكترونية بمكتباتهم، وبينت الدراسة أن (
) منهم يحملون درجات فوق %001) إناثا ، أما من حيث المؤهل فإن (%52ذكورا ، و (
) منهم تخصصهم المكتبات والمعلومات، %09ية، أما من حيث التخصص فإن (الجامع
 ) منهم من تخصصات مختلفة ما بين علوم اجتماعية ، وحاسوب.%01و(
 
 :الرقمية اتتوجد بالمكتب التي الإلكترونيةمصادر التعلم ) يبين 2جدول رقم (
 النسبة التكرار العبارة
 %5.7803                            مجانا (قواعد البيانات)           الإنترنتالمصادر المنشورة على 
%5.78 03                           قواعد البيانات                                       فيالاشتراك 
رسائل، دوريات، كتب، مصادر معلومات تمت تنميتها محليا (
                          مؤتمرات) 
 %05 02
 %5.7351                             مواد سمعية وبصرية (محاضرات، ندوات، مؤتمرات)             
   
 أن أهم مصادر التعلم المتاحة بمكتبات الجامعات المبحوثة، تتمثل في  -يتبين من الجدول أعلاه  
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)، بالإضافة إلى الاشتراك في قواعد %5.78الإنترنت مجانا  بنسبة (قواعد البيانات المنشورة على 
) وغالبية المكتبات المبحوثة تشترك عن طريق شبكة اتحاد الجامعات %5.78بنسبة ( البيانات
)، و المواد السمعية والبصرية %05السودانية، ومصادر المعلومات التي تم تنميتها محليا  بنسبة (
 ).%5.73بنسبة (
خلال نتائج الجدول السابق يتضح أن المكتبات المبحوثة  تعتمد على قواعد البيانات بنسبة  من    
كبيرة جدا ، في إتاحة مصادر التعلم المقدمة للمستفيدين، وقد يعزى ذلك إلى اعتماد المكتبات 
 على القواعد المقدمة مجانا  لتقليل التكلفة المالية بالنسبة لإنتاج مصادر تعلم محلية.
 الإلكترونيةدعم مصادر التعلم  فيأهمية المكتبة الرقمية  ) يبين3ل رقم (جدو 
 النسبة التكرار العبارة
المصادر التعليمية لمساندة المقررات الدراسية والبحثية  إتاحة
 %5.78 53                          بالجامعة  
للطلاب  الإلكترونيةالارتقاء بمهارات استخدام مصادر التعلم 
 %5.26 52                        الباحثين 
الاشتراك في قواعد البيانات، والدوريات العلمية في المجالات التي 
 تخدمها الجامعة              
 %5.78 53
المساعدة في نشر الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس 
 والباحثين                           
 %05 02
 
الجدول أعلاه يبين أهمية المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم الإلكترونية بالجامعات. وتبين من    
، والاشتراك في قواعد رات الدراسية والبحثية بالجامعةالمصادر التعليمية لمساندة المقر  إتاحةذلك 
الارتقاء )،  و %5.78البيانات، والدوريات العلمية في المجالات التي تخدمها الجامعة بنسبة (
المساعدة في  )،%5.26بنسبة ( للطلاب الباحثين الإلكترونيةبمهارات استخدام مصادر التعلم 
 ). %05نشر الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بسبة (
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من خلال نتائج الجدول السابق اتضح أن غالبية العاملين بالمكتبات المبحوثة يرى أن أهمية    
المصادر التعليمية لمساندة  إتاحة المكتبة الرقمية في دعم مصادر التعلم بالدرجة الأولى تكمن في
علمية في المجالات ، والاشتراك في قواعد البيانات، والدوريات الررات الدراسية والبحثية بالجامعةالمق
التي تخدمها الجامعة، ويعد ذلك مؤشر إيجابي لدعم وتطور مصادر التعلم والعملية التعليمية 
 والبحثية.
خدمات ونشاط المكتبة الرقمية لدعم مصادر التعلم الإلكترونية ) يبين 4جدول رقم (
 :والعملية التعليمية والبحثية
 النسبة التكرار العبارة
 %5703 توفير مصادر المعلومات قواعد البيانات (خدمات النص الكامل )                            
رقمنه مصادر المعلومات التي تمتلكها الجامعة (رسائل، دوريات، 
 مؤتمرات)                    
 %05 02
تمكين الطلاب والباحثين من الوصول إلى مصادر التعلم من أي 
 مكان توجد فيه            
 %001 04
تمكين استخدام خدمات البريد الإلكتروني في الاتصال وإيصال 
 المعلومات                   
 %57 03
 والعملية الإلكترونية التعلم مصادر لدعم الرقمية المكتبة ونشاط خدماتالجدول السابق يبين   
 مصادر توفير ، فقد بينت الدراسة أن الخدمات يمكن تقديمها تتمثل في والبحثية التعليمية
بنسبة    )                             الكامل النص خدمات( البيانات قواعد المعلومات
بنسبة  )راتمؤتم دوريات، رسائل،( الجامعة تمتلكها التي المعلومات مصادر رقمنه%)، 57(
بنسبة  فيه توجد مكان أي من التعلم مصادر إلى الوصول من والباحثين الطلاب تمكين%)، 05(
بنسبة  المعلومات وإيصال الاتصال في الإلكتروني البريد خدمات استخدام تمكين%)، 001(
 %). 57(
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من خلال نتائج الجدول السابق يتضح أن غالبية العاملين في المكتبات المبحوثة يتفقون في    
 النص خدمات( البيانات قواعد المعلومات مصادر توفير خدمات ونشاط المكتبة الرقمية تتمثل في
، فيه توجد مكان أي من التعلم مصادر إلى الوصول من والباحثين الطلاب تمكين،  و ) الكامل
ويعتبر تطور ملحوظ يحسب لصالح القائمين على امر المكتبات الرقمية ويتماشى مع عصر الرقمنة 
والتعليم الإلكتروني، على الرقم من البطء ف نحو رقمنة المصادر المحلية للجامعات ويعزى ذلك إلى 
ة بالنسبة ضعف الإمكانيات وغياب الرؤية الاستراتيجية لإتاحة المعلومات، وحقوق الملكية الفكري
 للموارد المحلية وبالأخص الرسائل الجامعية.
 ) يبين 5جدول رقم (
 النسبة التكرار العبارة
 استجابة الأكثر التعلم ومصادر بنوك إلى وتوجيههم والباحثين الطلاب مساعدة
    لاحتياجاتهم
 %57 03
 %001 04 تدريب المستفيدين على استخدام المصادر والنظم الإلكترونية                                  
 %05 02 تحليل المعلومات وتقديمها عند الطلب للباحثين والدارسين                                    
 %5.2652 البحث في مصادر غير معروفة للمستفيدين وتقديم نتائج البحث                              
من خلال نتائج الجدول السابق يتضح أن دور القائمين على المكتبة الرقمية في دعم مصادر   
 استجابة الأكثر التعلم ومصادر بنوك إلى وتوجيههم والباحثين الطلاب مساعدةالتعلم يكمن في 
)، وتدريب المستفيدين على استخدام المصادر والنظم الإلكترونية %57بنسبة ( لاحتياجاتهم
)، %05)، وتحليل المعلومات وتقديمها عند الطلب للباحثين والدارسين بنسبة (%001بنسبة (
                                                                                      ).            %5.26والبحث في مصادر غير معروفة للمستفيدين وتقديم نتائج البحث (
من خلال نتائج الجدول السابق يتضح أن أهم دور يقع على القائمين على المكتبة الرقمية    
 يكمن في تدريب المستفيدين على استخدام المصادر والنظم الإلكترونية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى
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قلة الإمكانات المتوفرة الطلاب في استخدام مصادر المعلومات، وضعف إلمام المستفيدين 
 باستخدام النظم الحديثة بنسبة اكبر.
يبين مساهمة أعضاء هيئة التدريس في دعم مصادر التعلم والمكتبة ) 6جدول رقم (
 :الرقمية
 النسبة التكرار العبارة
 %5.78 53 ، فيديو)                                              dc(على وسائط الكترونية لمحاضرات تسجيل ا
 %5.78 53                                    تجهيز المحاضرات في شكل عروض تقديمية 
 %5.26 52 إتاحة المحاضرات على موقع المكتبة الرقمية الخاصة بالجامعة                                     
 
الجدول أعلاه يبين الدور الذى يمكن أن يسهم به أعضاء هيئة التدريس في دعم مصادر التعلم 
بنسبة  ، فيديو)dc(على وسائط الكترونية لمحاضرات والمكتبة الرقمية بالجامعة من خلال، تسجيل ا
إتاحة المحاضرات )، و %5.78تجهيز المحاضرات في شكل عروض تقديمي بنسبة ( %)،5.78(
                                                                                      ) .%52بنسبة ( على موقع المكتبة الرقمية الخاصة بالجامعة
من خلال نتائج الجدول السابق تبين أن الذى يجب أن يسهم به أعضاء هيئة التدريس يكمن    
بالدرجة الكبرى، ويمكن أن يعزى ذلك  ، فيديو)dc(على وسائط الكترونية لمحاضرات في تسجيل ا
إلى أن الأستاذ الجامعي هو المسئول الأول من المحتوى لمصدر التعلم وطريقة إعداده ليتماشى مع 
 لنظام التدريسي المتبع والأهداف التدريسية. ا
دور المكتبة الرقمية في تشجيع أعضاء هيئة التدريس لإنتاج مصادر ) يبين7جدول رقم (
 التعلم الإلكترونية
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 النسبة التكرار العبارة
 %0502                                                                    تجهيزات عرض المحاضرات
 %05 02 
 %05 02 عقد دورات تدريبية في مجال رقمنة مصادر التعلم                                             
المساعدة في إتاحة مصادر التعلم في المكتبة الرقمية والمواقع الشخصية 
 لأعضاء هيئة التدريس    
 %57 03
  
 أعضاء تشجيع في الرقمية المكتبة دورإشارة إلى الجدول السابق، ومن خلال إجابة المبحوثين عن  
) على أن دور %57، أجاب المبحوثون بنسبة (الإلكترونية التعلم مصادر لإنتاج التدريس هيئة
المكتبة الرقمية ينحصر في (المساعدة في إتاحة مصادر التعلم في المكتبة الرقمية والمواقع الشخصية 
، والمحاضرات) في ( تجهيزات عرض %05لأعضاء هيئة التدريس )، و بنسبة (
                                                               التعلم)                                              وعقد دورات تدريبية في مجال رقمنة مصادر
الرقمية في تشجيع  من خلال نتائج الجدول السابق، يتضح أن الدور الرئيس لدور المكتبة   
أعضاء هيئة التدريس لإنتاج مصادر التعلم الخاصة بمقرراتهم ينحصر في المساعدة في إتاحة مصادر 
التعلم في المكتبة الرقمية والمواقع الشخصية لأعضاء هيئة التدريس، ويمكن أن يعزى ذلك إلى 
لمنوط بها، وهو خدمة ضعف مواكبة تطورات نظم المعلومات الحديثة، وذلك بالاستناد للدور ا
    المناهج البحثية والدراسية بالجامعة.
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 النسبة التكرار العبارة
 %5.2652 إحاطة الطلاب بالجديد في مصادر التعلم                                                   
 %5.7853 توفير مصادر تعلم أفضل للمقررات الدراسية والبحثية                                        
 %5703 تنمية القدرة البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين                                
 %0502 توفير نماذج الإلكترونية للمقررات الدراسية والاختبارات بالجامعة                              
 
تتطلع بها المكتبات الرقمية لدعم الجدول السابق يبين أهم الاتجاهات المستقبلية التي يجب أن 
) من المبحوثين %5.78مصادر التعلم لدعم العملية التعليمية والبحثية بالجامعات، فقد أشار (
تنمية القدرة البحثية للطلاب  على أهمية: توفير مصادر تعلم أفضل للمقررات الدراسية والبحثية، و
اطة الطلاب بالجديد في مصادر التعلم إح )، و%57وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بنسبة (
توفير نماذج الإلكترونية للمقررات الدراسية والاختبارات بالجامعة بنسبة  )، و%5.26بنسبة (
                               %).                                                                                                                          05(
من خلال نتائج الجدول السابق يتضح أن غالبية المبحوثين يتفق أن على المكتبة الرقمية أن تعمل   
على تنمية القدرة البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويمكن أن يعزى ذلك إلى 
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 بناء على ما تم التطرق إليه في الدراسة النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة، ومن خلال تحليل   
 من أهمها: نتائج،الدراسة يمكن الخروج بعدة 
 المفتوحة المصدر البيانات قواعد على تعتمد  المبحوثة المكتبات أنكشفت الدراسة  .1
 .للمستفيدين المقدمة الإلكترونية التعلم مصادر إتاحة في ،)%5.78( جدا   كبيرة  بنسبة
 أهمية أن يرى، )%5.78( بنسبة المبحوثة بالمكتبات العاملين غالبيةأظهرت الدراسة أن  .2
 التعليمية المصادر إتاحة في تكمن الأولى بالدرجة التعلم مصادر دعم في الرقمية المكتبة
 والدوريات البيانات، قواعد في والاشتراك ، بالجامعة والبحثية الدراسية المقررات لمساندة
 .الجامعة تخدمها التي المجالات في العلمية
أن  ،)%57( بنسبة يتفقون المبحوثة المكتبات في العاملين غالبيةبينت الدراسة أن  .3
 البيانات قواعد المعلومات مصادر توفير في تتمثل الرقمية المكتبة ونشاط خدمات
 التعلم مصادر إلى الوصول من والباحثين الطلاب وتمكين  ،) الكامل النص خدمات(
 . )%001( بنسبة فيه توجد مكان أي من
من وجهة نظر  الرقمية المكتبة على القائمين على يقع دور أهم أنأوضحت الدراسة  .4
 والنظم المصادر استخدام على المستفيدين تدريب في يكمن ،)%001(العملين بنسبة 
 .الإلكترونية
 بنسبةمن وجهة نظر العاملين  التدريس هيئة أعضاء به يسهم أن يجب الذى أن تبين .5
) فيديو ،dc( كترونيةلالإ وسائط على المحاضرات تسجيل في يكمن ، %)5.78(
 .الكبرى بالدرجة
 لإنتاج التدريس هيئة أعضاء تشجيع في الرقمية المكتبة لدور الرئيس الدور أنأوضحت  .6
 في نحصر، )%57( بنسبةمن وجهة نظر العاملين  بمقرراتهم الخاصة التعلم مصادر
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 هيئة لأعضاء الشخصية والمواقع الرقمية المكتبة في التعلم مصادر إتاحة في المساعدة
 .التدريس
 الرقمية المكتبة على أن من وجهة نظر العاملينأوضحت الدراسة أن الخطط المستقبلية  .7
 .والباحثين التدريس هيئة وأعضاء للطلاب البحثية القدرة تنمية على تعمل أن
 توصيات الدراسة:
 في الجامعية التعلم مصادر دعم في الرقمية المكتبة دوراستنادا  إلى نتائج الدراسة نوصى لتعزيز    
 السودانية بالآتي: الجامعية المكتبات
 تنمية ونشر مفهوم واهميه مصادر التعلم الإلكترونية بالجامعة. .1
 توفير الميزانيات الكافية لتطوير وتوفير مصادر التعلم الإلكترونية بالمكتبة. .2
 مصادر في التكنولوجية والمستحدثات التعليمية والأجهزة المواد وتحديث توفير ضرورة .3
 .التعلم
وإتاحتها عبر  بمقرراتهم الخاصة التعلم مصادر لإنتاج التدريس هيئة أعضاء تشجيع .4
 المكتبة الرقمية.
 والمستحدثات التعليمية والأجهزة المواد استخدام مجال في تدريبية رت دوا عقد .5
الجامعي وإنتاج مصادر التعلم الإلكترونية لأعضاء هيئة  التعليم مرحلة في التكنولوجية
 التدريس والطلاب.
 في الجامعية التعلم مصادر دعم في الرقمية المكتبة دورإجراء المزيد من الدراسات تفعيل  .6
 مصادر دعم في الرقمية المكتبة دورالسودانية، والخروج برؤية موحدة ل الجامعية المكتبات
 السودانية. الجامعية المكتبات في الجامعية التعلم
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 التعلم مصادر دعم في الرقمية المكتبة دوريرى الباحث في ختام هذه البحث أن    
ظاهرة حديثة نسبيا  في مجتمع مكتبات  السودانية الجامعية المكتبات في الجامعية
الجامعات السودانية، وتعبر عن مجموعة من المهارات التي يكتسبها العاملون لتحديد 
مصادر التعلم التي يحتاج إليها الأساتذة والطلاب في حياتهم العلمية والعملية، 
التعلم  والوصول إلى المعلومات المطلوبة، والإفادة القصوى منها، واستخدام مصادر
، وحسن توظيفها لخدمة المجتمع الاكاديمي وتطوير العملية التعليمية ةبفاعلي
 بالجامعات. 
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 قائمة المراجع والمصادر:   
أحمد تأليف  حمد محمد الشامي. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والملومات /أ .1
 م.8891دار المريخ للنشر،  الرياض: -محمد الشامي، سيد حسب الله.
: والاتصال التعلم تكنولوجيا. جادو مصطفى وإيهاب عصر، كامل  مصطفى أحمد .2
 .م0102 الرشد، مكتبة: الرياض -.والمعلم للطالب أساسية قراءات
 بيتر /المعلومات عصر في جديدة خدمات: والعشرين الحادي القرن في المكتبة. بروفي بيتر .3
 النشر: الرياض -.المحاسنى زكى أسماء العقلاء، صالح بن صالح سليمان ترجمة بروفي؛
 .م6002 سعود، الملك جامعة -والمطابع العلمي
 للنشر الاكاديميون): الأردن( عمان -.الحديثة المكتبات أنواع. العريضي توفيق جمال .4
 .م3102 والتوزيع
حشمت قاسم. مصادر المعلومات: دراسة لمشكلات توفيرها بالمكتبات ومراكز  .5
 م.0002مكتبـة غريـب، القـاهرة:  -المعلومات.
 محمد تأليف /المعلومات ومراكز المكتبات في المعلومات تكنولوجيا. أمان محمد حمد .6
 والتوزيع، للنشر الفلاح مكتبة: الكويت -.المعطى عبد يوسف ياسر أمان، محمد
 .م4002
 دار): الأردن( عمان -.الرقمية والمكتبات الإلكترونية المكتبات. عليان مصطفى ربحي .7
 .م0102 والتوزيع، للنشر صفاء
زكى حسين الوردي. مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات  .8
 م .2002عمان: مؤسسة الوراق،  -المعلوماتية.
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الرياض: دار  -السيد حسب الله. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات و المعلومات. .9
 م.8991المريخ ،
ات والاتصالات وانعكاساتها على المؤسسات تكنولوجيا المعلوم صباح محمد كلو. .01
هـ/ 4241ذو الحجة،  –، رجب 2، ع6مجلة الملك فهد الوطنية، مج -المعلوماتية.
 م 1002مارس  –م 0002أكتوبر 
 -.الأمريكية للمكتبات نموذج: الإلكترونية المكتبات خدمات. عباس محمود طارق .11
 .والتوزيع والنشر للطبع الأصيل مركز" القاهرة
عمان  -الحافظ محمد سلامة. خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية. عبد .21
 م7991(الأردن): دار الفكر للطباعة والنشر، 
 في والاتصالات المعلومات، تقنية تطبيقات واقع عنوان تحت.  محمد جابر العزيز عبد .31
  م1102، 4مجلة جامعة السودان المفتوحة،ع -.المفتوحة السودان جامعة مكتبة
عمـان:  -غالب عوض النوايسة. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. .41
 م.2002 -.دار صـفاء للنـشر والتوزيـع
 ومهارات خدمات من الجامعي التعلم مصادر مركز يقدمه ما الخطيب. أهمية لطفي .51
 للأبحاث، النجاح جامعة ،مجلة ٢٠٠٢ -أساتذة الجامعة. نظر وجهة من ووسائل
 .٦١جم ،)الإنسانية العلوم(
مالكوير، شارلز. الإحصاءات والقياسات ومعايير الجودة لتقييم الخدمات المرجعية  .61
الرقمية بالمكتبات: إرشادات وإجراءات/ تأليف  شارلز مالكوير... وآخرون؛ ترجمة أمجد 
 م.0102الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  -عبد الهادي الجوهري.
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القاهرة: المكتبة  -لهادي. بحوث و دراسات في المكتبات والمعلومات.محمد فتحي عبد ا .71
 م.9991الأكاديمية،.
 حالة دراسة: الجودة نظام تطبيق في قطر جامعة -التربية كلية  تجربة. حسين فؤاد محمد .81
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محمد محمد أمان. تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات/ تأليف محمد  .91
الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،  -محمد أمان، ياسر يوسف عبد المعطى.
 م.4002
 -.والمعلومات والتوثيق المكتبات علم في العلمية المصطلحات معجم. دياب محمد مفتاح .02
 .م5991 والتوزيع، للنشر الدولية الدار: القاهرة
 المستوى تحسين في التعلم مصادر مراكز أثر عنوان تحت.  إدريس عمر محمد نفيسة .12
السودان للعلوم جامعة الخرطوم:  -.الخرطوم بولاية الثانوية المرحلة لطلاب المعرفي
 م. (رسالة ماجستير)5102التربية، كلية   – والتكنولوجيا
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